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The impact of the euro zone crisis on oil revenues of 




Like most developing underdeveloped countries Algerian 
exports is characterized by unilateralism that nature granted a 
comparative advantage in the production of hydrocarbons, that 
accounted for 98% of the export structure. In light of the survival nature 
of the rentier economy and structure of exports in the short and medium 
term as it is,   with no clear strategies for action to change this structure, 
  the Algerian economy and its growth,   and economic policies made 
known remain closely linked to fluctuations in oil prices and global 
demand. This study highlights the periods of crisis as an exceptional 
situation affects tion centers financially and economically,   causing 
cases of economic recession, which may live up to a ceiling of 
recession,   affecting the most national macroeconomic variables,   and 
moving from local dye to a regional and global scale through economic 
infection channels,   perhaps the most important is the business deals 
channel, which considered exports including one of the most important 
vulnerability and impact entrances. Accordingly, we follow in this study 
the impact of The euro zone crisis on the Algerian oil revenues,   and 
through the econometric model formulated. 
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: 
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       
: 
Y= β0 β1X 1  β2X 2 β3X3 + U 
U      (error term) 
         
        
     β0  β1  β2  β3 
2 
     SPSS 20
    OLS Enter
 
Reve = 152.668 - 24.479crisis  1.493 Exch  
5.374 Inf 
( t )     (3.850)         (-5.809)         (-2.539)           (4.252) 
= 0.614   2R= 0.601   R
ଶ
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           
  

















a. Dependent Variable: Reve ,  b. Predictors: (Constant)  ، inf  ، crisis  ، Exch 
SPSS 20 
 











a. Predictors: (Constant)  ، inf  ، crisis  ، Exch 














   


















   
   
013.0,539.22  Sigt
 




















   Durbin-Watson    
   1.932    
 4-DU 4-1.71   2.29  
DU 1.71  
        
 
 








  variance inflation factorVIF 
VIF= 1/Tolerance    VIF
    5 10     
       VIF   

           
VIF5 
3.6  
        
    (observed cum 
prob)   (expected cum prob)
         
 SPSS 20       









 ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ :ﻲﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﺠﺭﺨﻤ SPSS 20  
 
 لﻜﺸﻟﺍ4: ﺀﺎﻁﺨﻸﻟ ﻲﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ  
 







      
   (y)    
  (standardized residual  
   
SPSS 20     
         
        














       
         
 
        
 لﻜﺸﻟﺍ5: ﺔﻴﺭﺎﻴﻌﻤﻟﺍ ﻲﻗﺍﻭﺒﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍ 
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ :ﻲﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﺠﺭﺨﻤ SPSS 20  
 







         
  Y
      X1
X2X3
 
1        
 
2         
 
3       
 60.1 























6         
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